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«(...) Ogni educazione unilaterale comporta un rischio. 
Essa rende inetti alle attività meno spesso esercitate, 
e limita in tal modo la visione del tutto: ma, quel che 
è peggio, induce facilmente a sopravvalutare se stessi. 
Chi sia consapevole di compiere un certo tipo di lavoro 
intellettuale molto meglio di altri uomini, dimentica 
facilmente di non saper fare che una delle cose che altri 
sanno fare molto meglio di lui; e la sopravvalutazione di 
se stessi - lo ricordino tutti coloro che si dedicano alla 
scienza - è il peggior nemico di ogni attività scientifica.» 
 
[Hermann von Helmholtz, 1862] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iniziare un nuovo cammino spaventa,  
ma dopo ogni passo ci accorgiamo quanto  
fosse pericoloso rimanere fermi. 
 
[Roberto Benigni] 
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